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APRESENTAÇÃO
Prof. Dr. Roberto Chiachiri
Em meados de 2018 uma tristeza muito grande tomou conta desta 
Cátedra com a morte do querido Prof. José Marques de Melo, seu ideali-
zador e criador. Foram 22 anos de dedicação que ele levou a finco fazen-
do desse lugar sua segunda casa. O Prof. Marques de Melo nos deixa um 
preciosismo legado que nos baliza na continuação e, em sua homenagem, 
no aprimoramento dos feitos desta Cátedra. Em setembro desse mesmo 
ano fui nomeado pela Universidade Metodista de São Paulo, instituição em 
que também atuo como professor titular no programa de pós-graduação 
em Comunicação Social - Stricto Sensu - para ocupar o cargo do professor 
Marques na Cátedra.  A responsabilidade de ocupar esse cargo, o que não 
significa substituir o Prof. Marques – isso seria impossível – foi para mim, 
uma honra extraordinária. Mas ninguém faz nada sozinho. Temos contado 
com a colaboração dos colegas professores do programa de pós-graduação 
em comunicação social e de outros programas, somos uma equipe coesa, que 
é composta pela nossa secretária –  Marta da Silva Anselmo, imprescindível 
para a dinâmica da Cátedra, pelas e pelos estagiárias e estagiários alunas e 
alunos dos cursos de graduação em comunicação da Universidade e que 
fazem pulsar o coração da Cátedra: Daniel Gimenes, Fernanda Aparecida 
Neves, Igor Oliveira Neves, Luana Moreno Jorge, Nicolas Parfenovas, Nila 
Maria Dinardo Picarelli.  Contamos também com a importante cooperação 
do nosso time de voluntários, graduandos, mestrandos e doutorandos do 
programa de pós-graduação e de graduação: João Gabriel Duarte Fiasche, 
Kamila Lovizon, Victor Fermino, Deivison Brito Nogueira, Renata Juliotti, 
Renan Marchesini, Andressa Monteiro, Wagner Ribeiro, que contribuem 
com seus saberes e práticas, e também dos três auxiliares administrativos: 
Ricardo Fazio Cigala, Eduardo Rogerio Destro, Karen Alves Martins, que 
nos ajudam com as tarefas pontuais do dia a dia. Uma outra parceira, que 
não podemos esquecer, é a Sra. Maria Zelia Firmino de Sa, responsável da 
Editora Metodista, e que edita, diagrama e publica este anuário. 
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Desde 1996, data de sua criação, a Cátedra UNESCO/UMESP para 
o Desenvolvimento Regional vem contribuindo para incentivar e promover 
pesquisas na área de comunicação e divulgar seu desenvolvimento e seus 
resultados não somente para toda a comunidade acadêmica – nacional e 
internacional – como também para a sociedade em geral, impulsionando 
seus objetivos em ações que miram, sobretudo, o impacto social, pois o de-
senvolvimento regional, que traz em seu nome, só se concretiza com ações 
sociais visando o bem comum. Reforçamos nossos laços com a ORBICOM, 
organização internacional que agrega as 42 cátedras UNESCO de comuni-
cação nos cinco continentes. 
Os anos 2018 e 2019 foram um tanto quanto agitados para nós. Em 
2018 solicitamos à UNESCO a renovação do convênio com a UMESP e 
depois de quase um ano de espera, três viagens à sua sede em Paris, envio 
de relatórios de atividades (de 2014 a 2018) e plano de trabalho, tivemos a 
felicidade de termos nossa solicitação aprovada para o quadriênio 2019-2022. 
O ano de 2019 também nos trouxe diversos desafios que, com esforço de 
todas e todos soubemos vencê-los. No entanto, quebrando, infelizmente, 
a tradição de produzir um anuário por ano e por fatores alheios a nossa 
vontade, deixamos de publicar as edições dos últimos dois anos. Por isso 
resolvemos publicar esse bianuário 2018-2019 que reporta além de nossas 
atividades nesses dois anos, artigos de docentes e discentes da Universidade 
Metodista de São Paulo e de outras instituições. São ao todo 19 artigos das 
mais variadas temáticas no campo das ciências sociais aplicadas.
Desejo a todas e a todos uma ótima leitura, muita saúde e muita paz.
